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Els mccanismes de] genere 
biografíe son complicáis en 
extrem. S'ha de saber admi-
niscr;ir les dades i el domini 
narratiii per crear un equili-
bri precari i captivador. Poc-
ser per aixó els pa'ísos anib 
tradició periodística {nord-
americaiis, anglesos i france-
ses) se n'emporcen la palma. 
Si el que explica la historia 
és un maceix, els problejues 
es m u l t i p l i q u e n , p e r q u é 
Tautobiografia ha d'insinuar 
mes que declarar, ha de des-
criure mes que no pas jusd-
ficar. ha de s edu i r sense 
avorrir i ha de mostrar un 
personatge sense que Tego 
se'] cruspeixi. Obtenim així 
un genere que al nostre país 
—trec d 'excepcions com les 
m e m ó r i e s de Pere Q u a r t , 
Camer o el subjectiu i ince-
ressantíssim text de García 
Oliver— es presenta decebe-
dor. Veiem en l'obra ressen-
yada les habilitacs menciona-
des, que es dibuixen -sense 
p l a s m a r - s e , p e r o , d ' u n a 
manera notoria- gnicies a la 
ironia del professor d ' eco-
noniia i antic rector de la 
U B Fabián Estapé. El port-
bouenc és d 'una murrieria 
adolescent, Les seves hoiita-
des, que li han servit per 
assolir una fama tardana a 
través de ]a palestra radiofó-
nica, son trapelleries, cárre-
gues de profiínditat amara-
des de sornegueria. 
Estapé s'amaga en el seu 
estatus de Uberal a la británi-
ca per reivindicar una ironia 
morda^ í albora agradable, 
tan propia de la ¿vtiir)'. Aixó 
li pe rmet bastir un discurs 
critic amb la societat que li 
serveix, de passada, per no 
jus t iñcar - se peí seu passat 
franquista. Així, el seu idola-
trat Adaní Smi th tenia un 
de fec t e : «va n é i x e r i va 
morir vei^e». C o m impaga-
ble és la definició del rotadu 
dega de la premsa catalana, 
La Vanguardia, del qua) diu 
que (il'entossudiment a man-
tenir el seu centre d'opera-
cions dona fe del conserva-
dorisme del diari». El món 
a c a d é m i c t a m b é r e p , en 
narrar rauíor la llarguíssima 
espera per una pla^a que no 
arriba. I no li reca assegurar 
que la mort de ]a seva dona, 
Mariantónia , va t rencar la 
relació amb els fiUs: *No ens 
t robeni mai tots junts [...] 
cosa q u e n i ' ha c o n v e r t i l , 
segons paraules del meu fill 
Manuel, "en un fardo meseta-
ño"». 
D ' a l t r e s de r i e s son la 
seva passió económica -pe r -
sonificada en les m i n i b i o -
grafies de S h u m p e t e r i 
Keyne— i el Banja. C o m a 
n ios t r a , la c o n v e r s a a m b 
H e l e n i o H e r r e r a : *¿Me 
podría indicar qué valores 
subirán para que yo pueda 
i n v e r t i r l e ; la respos ta , 
«Usted perdone, ¿cree que si 
yo supiera qué valores van a 
subir, estaría aquí hablando 
con usted?». En fi, una obra 
senzilla, amena i divertida. 
Entre els encerts, la divisió 
en microcapítols i un estil 
c o n v e n i e n t m e n t esporgat, 
via ed i to r ia l ; per ais mes 
curiosos, la galena de perso-
n a t g e s , el qui és qu i de l 
món VIP (Samaranch, alies 
líi ííonna e iiwhiié). Aixó, un 
best-settcr a la catalana que es 
jusdfica per si sol. 
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Francesca Bartrina ens ofe-
reix en aquest Ilibre la rees-
criptura de la seva tesi d o c -
t o r a l , q u e va d e d i c a r a 
Pestudi de l 'obra literaria 
c o m p l e t a d e C a t e r i n a 
Alber t . R e m a r c o aixó de 
completa perqué, al costat 
d ' e x c e b i e n t s t r e b a l l s 
nionográfics sobre algunes 
d e les seves o b r e s , ens 
mancava una visió de con-
jun t que renovés la imatge 
canón ica q u e , po t s e r p e r 
inercia, posseim de la seva 
na r ra t iva cu r t a , n o v e M a , 
poesía, m o n ó l e g s teatrals, 
prosa autobiográfica i varia, 
etc. Aquesta estudiosa que 
fou lectora d'una universi-
tat ang l e sa fa gala d ' u n 
envejable coixí de lectures 
critiques i teóriques, bagat-
ge que combina amb l'ana-
]isi acurat deis textos. Aixó 
li p e r m e t d ' exp lo r a r amb 
r i g o r i m é t o d e la d o b l e 
identitat de l'autora Cateri-
na A l b e r t versas V í c t o r 
Cátala, el context i la ideo-
logia de l'escripcora en un 
m o m e n t que la dona artista 
era contemplada com una 
«anomalía». La seva geniali-
tat i subjectivitat, en termes 
f e m e n i n s , s o v i n t r e s t e n 
encara emmascarades per 
niolts veis i prejudicis. 
Bartrina defensa al Uarg 
d 'aquesta tesi r a s s u m p c i ó 
d 'una escriptura femenina 
q u e p r o c l a m a la i n d e -
pendenc i a de l 'obra d 'a r t 
per daniunt de clixés mora -
listes, la sensuali tat d 'una 
vea , la p roc lamac ió de la 
bellesa femenina, el talent 
q u e mos t ra en la c reac ió 
deis seus personatges. Des 
del principi Caterina Albert 
es construí un personatge 
huma i literari que es dona 
a c o n é i x e r a m b l 'ús d ' u n 
pseudónim masculi. Aquest 
desemmascarament és b e n 
e s t u d i a t a q u í . En aques t 
s e n t i t e n c a r a ens majica 
una gran biografía que posi 
les coses al seu l loc , que 
tracti la cons t rucció de la 
« c a m b r a p r o p i a » de 
l 'escr iptora , que mes tard 
e m p r e n g u é t a m b é V. 
Woolf. Cacerina Albert va 
deixar de conrear el teatre i 
la poesía per dedicar-se a la 
n a r r a t i v a curca , a la 
noveMa, a algún projec te 
a u t o b i o g r á f i c . B o n a pa r t 
del creball de Bar t r ina es 
basa en l'anállsi de les inte-
rioritats d'aquestes obres; la 
v i o l e n c i a , la v i s ió de la 
dona, el desig maternal, les 
d i f í c i l s r e l a c i o n s e n t r e 
sexes, etc. Hi ha dos capí-
